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El estrés es la respuesta que se activa ante determinadas situaciones a las que se 
enfrenta el ser humano en su diario vivir, produciendo malestar físico y emocional 
cuando las personas no encuentran la forma adecuada de afrontarlas. Por tal razón, 
la tesis titulada Juegos musicales para afrontar Estrés Infantil en estudiantes de 
primer grado de primaria Arequipa 2016, tiene como objetivo determinar los efectos 
de la aplicación de los Juegos musicales para afrontar el Estrés Infantil  en los 
estudiantes de primer grado de primaria Arequipa 2016. 
La metodología utilizada es de tipo experimental aplicada, con diseño pre 
experimental con pre y post test, con una población de 38 estudiantes y una 
muestra de 20 estudiantes de primer grado; el instrumento de recolección de datos 
fue el test de estrés infantil que se aplicó al iniciar y finalizar el tratamiento, cuyos 
resultados del post test fueron que ninguno de los estudiantes posee nivel alto, el 
45%  nivel medio y el 55% un nivel bajo de estrés, siendo procesados mediante los 
programas MS Excel y SPSS 22.  
Llegándose a concluir que la aplicación del programa juegos musicales tuvo efectos 
positivos en el afrontamiento del estrés en los estudiantes de primer grado de 
primaria; demostrándose a través de la prueba estadística T de student donde el 
valor del índice de significancia es altamente significativa (p<0,05), dado que la 
diferencia entre las dos medias es de 9,150 y este valor se encuentra dentro del 
intervalo de confianza aceptándose así la Hi. 
 





Stress is the response that is activated in certain situations to which the human 
being is facing in their daily lives, causing physical and emotional discomfort when 
people cannot find the right way to deal with them. For this reason, the thesis titled 
music Games to face Child Stress in first grade students of primary Arequipa 2016, 
aims to determine the effects of the application of the music game to face childhood 
stress in students of first grade Arequipa 2016. 
The methodology used is applied experimental type, with pre-experimental design 
with pre and post test, with a population of 38 students and a sample of 20 first-
grade students; The data collection instrument was the infant stress test that was 
applied at the beginning and end of the treatment, whose results of the post test 
were that none of the students had high level, 45% average level and 55% a low 
level of Stress, being processed through the programs MS Excel and SPSS 22. 
It was concluded that the application of the musical games program had positive 
effects on the coping of stress in first grade students; (P <0.05), since the difference 
between the two means is 9,150 and this value is within the range of Confidence 
thus accepting the Hi. 
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